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This research was an evaluation study camping project for conservation of nature 
and environment. The informant consisted of 73 students who registered in the camping 
subject. Questionnaire were distributed to collect the data. Data were analyzed  by using  
percentage, mean , standard deviation  The results of research were as follows;  1) 
Context evaluation were appropriate at high level. 2) Input  evaluation were appropriate at 
the highest  level. 3) Process evaluation were appropriate at the highest level 4) Product 
evaluation were appropriate at the highest level. 
 
บทคดัย่อ 
  การวจิยัครั งนี มจีุดมุ่งหมายเพือประเมนิผลการจดัโครงการการอยู่ค่ายพกัแรมเพืออนุรกัษ์ธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม ผูใ้หข้อ้มลู จาํนวน 73 คน  ทีลงทะเบยีนเรยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรม ไดม้าดว้ยการเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมอืทีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถามทีผู้ศกึษา
สรา้งขึน วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลการศกึษาพบว่า 1) การ
ประเมนิปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม  สถานที  และสิงอํานวยความสะดวก  มี
ความเหมาะสมระดบัมากทีสดุ  2) การประเมนิปจัจยัดา้นปจัจยันําเขา้ (Input) มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุด 
3) การประเมนิปจัจยัดา้นกระบวนการ (Process) มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุด  4) การประเมนิปจัจยัดา้น
ผลผลติ (Product)  มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสดุ   
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ละคนเลอืกศกึษา  และเป็นการเพิมทกัษะต่างๆ ทีจาํเป็นในการดําเนินชวีติ เช่น ทกัษะดา้นการพฒันาคุณธรรม 






(สมควร โพธิ Lทอง.2554: 1) การจดักระบวนการเรยีนรู ้เป็นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์
จริง  ฝึกการปฏิบตัิให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้




แรม  เพือใหผู้เ้รยีนไดอ้อกฝึกภาคปฏบิตัจิรงิในรปูแบบของค่ายเดนิทาง (Trip camp) เพือการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ
เป็นการเสรมิสรา้งประสบการณ์ดา้นการเตรยีมตวัของผูเ้รยีน เพือการปรบัตวัต่อการดาํเนินชวีติในสงัคมปจัจุบนั
อย่างมคีวามสุข และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมรอบตวัไดอ้ย่างด ีเช่น การอยู่ร่วมกบัผู้อืนได้อย่าง
เหมาะสม การใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ ตลอดจนการปลูกจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิการดูแลรกัษา
สิงแวดล้อม ด้วยการอยู่ค่ายพกัแรมในสิงแวดล้อมทีเป็นธรรมชาติจริงนอกเมอืง โดยมุ่งเน้นการทํากิจกรรม
ร่วมกนัทีเอือต่อการพฒันาคุณภาพชวีติทีดี ดงันั นผูศ้กึษาคน้ควา้จงึต้องการศกึษากระบวนจดัค่ายพกัแรม โดย
ใชก้รอบการประเมนิตามแนวคดิการประเมนิแบบซปิ (CIPP Model) ตามแนวคดิของ สตฟัเฟิลบมีและชนิิคฟิลด ์
(Stufflebleam & Shinkfield.  2007) เพือใหท้ราบประสทิธผิลของการจดัโครงการค่ายพกัแรมใน ดา้นบรบิท 
(Context) ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานทีสิงอํานวยความสะดวก ด้านปจัจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ ทีมงาน 
วทิยากรค่ายพกัแรม ชาวค่าย โปรแกรมค่ายพกัแรม ในดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ การปฏบิตังิานของ
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ขอบเขตของโครงการวิจยั 
  ประชากรและผู้ให้ข้อมูล ในการวจิยัครั งนี คอื นิสติปรญิญาตรชีั นปีที 4 ภาควชิาพลศกึษา คณะพล
ศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมรหสัวชิา วนก 214 (RCS 214)  
ปีการศกึษา 2555 และเขา้ร่วมโครงการการอยู่ค่ายพกัแรมเพืออนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม ณ อุทยานแห่งชาติ
ป่าหนิงาม จงัหวดัชยัภูม ิจํานวน  73 คน โดยใช้กรอบการประเมนิตามแนวคดิการประเมนิแบบซปิ (CIPP 
Model) ตามแนวคดิของ สตฟัเฟิลบมีและชนิิคฟิลด ์(Stufflebleam & Shinkfield.  2007) 
 ตวัแปรทีมุ่งประเมิน 
  1) ปจัจัยทีส่งผลต่อการจัดดําเนินโครงการการอยู่ค่ายพักแรมเพืออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท (Context) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม สถานที สิงอาํนวยความสะดวก  
   2) ดา้นปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ทมีงาน วทิยากรค่ายพกัแรม ชาวค่าย โปรแกรมค่ายพกัแรม  
   3) ดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ การปฏบิตังิานของทมีงาน การดําเนินโปรแกรมค่ายพกั
แรม  
    4) ดา้นผลผลติ (Product) ไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและการเปลียนแปลงพฤตกิรรม 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
  ทาํใหท้ราบประสทิธผิลผลของโครงการการอยู่ค่ายพกัแรมเพืออนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม  และ





  1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวจิยัทีเกียวกบักระบวนการจดัการเรยีนรู้ และผลงานวจิยัที
เกียวขอ้งกบัตวัแปรทีศกึษา เพือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  
  2. นําแบบสอบถามทีสรา้งขึนแลว้ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ ตรวจ แกไ้ข สาํนวน ภาษา ความครอบคลุม
เนือหา ตลอดจนรบัขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยตรวจสอบความเทียงตรงเชงิเนือหา (Content Validity) เพือคดัเลอืก
และปรบัปรุงแบบประเมนิโดยพจิารณาจากค่า IOC(Item – Objective Congruence) ของขอ้ความในแต่ละขอ้ 
และคดัเลอืกขอ้ความทีมคี่า IOC ตั งแต่ 0.5 ขึนไป และปรบัปรุงขอ้ความตามทีผู้เชียวชาญได้เสนอแนะไป
ทดลองใช ้(Try out) ทีกบันิสติไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน เพือตรวจสอบหาคุณภาพ โดยหาค่าอํานาจ
จําแนกโดยการแสดงค่าสมัประสทิธิ Lสหสมัพนัธ์ของแบบประเมนิ โดยผู้วจิยัเลอืกข้อทีมคี่าอํานาจจําแนก (r) 
ตั งแต่ .20 ขึนไป พรอ้มปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ  
  3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูในโครงการการอยู่ค่ายพกัแรมเพืออนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม ณ อุทยาน
แห่งชาตปิา่หนิงาม จงัหวดัชยัภูม ิ 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. การประเมินปัจจยัด้านบริบท (Context) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม  สถานที และสิงอํานวยความ
สะดวกผลการศกึษาสรุปโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สภาพแวดล้อม ได้แก่  มี
ความเป็นธรรมชาต ิมบีรรยากาศทีด ีมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุดตามลําดบั สถานที ไดแ้ก่  มกีารจดั
ระเบยีบทีพกั และทีทาํกจิกรรมชดัเจน และสถานทีจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัการอยู่ค่ายพกัแรม    มคีวาม 
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุดตามลําดบั สิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่  อุปกรณ์กางเตน็ทม์คีุณภาพ แขง็แรง มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสดุ 
 2. การประเมินปัจจยัด้านปัจจยันําเข้า (Input) ได้แก่ ทีมงาน วทิยากรค่ายพกัแรม ชาวค่าย 
และโปรแกรมค่ายพกัแรม  ผลการศึกษาสรุปโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทีมงาน ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทมี  การเป็นแบบอย่างทีดใีหแ้ก่ชาวค่าย มคีวามตั งใจและเอาใจใส่ชาวค่าย  มคีวามรู้
ความสามารถ ทกัษะในการปฏบิตั ิ และมคีวามตรงต่อเวลา กระตอืรอืรน้ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด
ตามลําดบั วิทยากรค่ายพกัแรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุดตามลําดบั  ชาวค่าย ได้แก่  มคีวามรู้
เพิมเตมิจากการทํากจิกรรม มคีวามพร้อมและความมั นใจในการทํากจิกรรม และมคีวามกระตือรอืร้นในการทํา
กจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุดตามลําดบั โปรแกรมค่ายพกัแรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีสดุตามลาํดบั 
 3. การประเมินปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การปฏบิตัิงานของทมีงานและการ
ดําเนินโปรแกรมค่ายพกัแรม  ผลการศกึษาสรุปโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
การปฏิบติังานของทีมงาน ไดแ้ก่ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุดตามลําดบั และมกีารกระตุ้นใหช้าวค่าย
อยากเรยีนรูเ้พิมเตมิ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  การดาํเนินโปรแกรมค่ายพกัแรม มคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีสดุตามลาํดบั 
    4.    การประเมินปัจจยัด้านผลผลิต (Product) ดา้นกจิกรรมในการอยู่ค่ายพกัแรม  ผลการศกึษาสรุป
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด  เมือคดิเป็นค่าเฉลียมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กจิกรรมการแสดงรอบกองไฟ  พธิปิีดค่ายพกัแรมและกจิกรรมอาํลา  กจิกรรมจดัเตรยีมทีพกั และการกาง
เตน็ท ์กจิกรรมเรยีนรูท้่ามกลางธรรมชาต ิ4 ฐาน กจิกรรม Mini Game กจิกรรมการเดนิทางไกล กจิกรรม Mini 






 1. ความคดิเหน็ทีมต่ีอกระบวนการจดัการเรยีนรูด้า้นบรบิท (Context) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม  สถานที  
และสิงอํานวยความสะดวก ผลการศกึษาสรุปโดยรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุด มรีายการประเมนิทีมี
คะแนนเฉลียสูงสุด คือ  เรืองมีสภาพอากาศดี ในด้านอืนๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุดและมาก
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ตามลาํดบั ซึงปจัจยัดา้นบรบิท เป็นองคป์ระกอบทีมคีวามสาํคญัประการหนึงทีส่งผลใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นการอยู่
ค่ายพกัแรมการมสีภาพแวดลอ้มทีด ีความเป็นธรรมชาต ิมบีรรยากาศทีด ีสถานทีมคีวามเหมาะสมในการจดั
กจิกรรม มคีวามปลอดภยั มสีิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านีลว้นเป็นปจัจยัสาํคญัทีส่งผลใหเ้กดิความตั งใจ 
เกดิแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม ซึงสอดคล้องกบัการเลอืกสถานทีจดัค่ายพกัแรม ของ วพิงษ์ชยั  ร้องขนั




ร่วมกบัผู้อืนในสิงแวดล้อมทีเป็นธรรมชาติ  ดงันั นสถานทีจดัค่ายพักแรมมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบั
กจิกรรมในโปรแกรมค่ายพกัแรม 
  2. ความคดิเหน็ทีมต่ีอกระบวนการจดัการเรยีนรูด้า้นปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ทมีงาน วทิยากรค่าย
พกัแรม ชาวค่าย และโปรแกรมค่ายพกัแรม  ผลการศกึษาสรุปโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด 
แสดงให้เห็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เกดิประสทิธภิาพ ปจัจยัด้านนําเข้า ถือเป็นปจัจยัสําคญัทีจะทําให้
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ ดงันั น วทิยากรค่ายพกัแรมจะต้องเป็นผู้ทีมีความรู้
ความสามารถ และมทีกัษะเฉพาะทางในการเป็นผูนํ้านนัทนาการ ซึงสอดคลอ้งกบั สมควร โพธิ Lทอง (2554: 61) 
ได้กล่าวว่า บุคคลทีจะเป็นผู้นําค่ายพักแรมจะต้องมีคุณสมบัติด้านการเป็นผู้นํานันทนาการ เป็นผู้ให้การ
สนบัสนุนการจดักจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย นอกจากนีผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าโปรแกรมค่ายพกัแรมทีดยี่อม
สง่ผลดต่ีอการอยู่ค่ายพกัแรม สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วพิงษ์ชยั  รอ้งขนัแกว้ (2549: 112) กล่าวว่า โปรแกรม
ค่ายพกัแรมจะเป็นทีบรรจุของกจิกรรมต่างๆ ซึงเปรยีบเสมอืนเครืองมอืทีจะเปลียนแปลงและพฒันาผูเ้ขา้ร่วม
ค่ายพกัแรมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 
 3. ความคดิเหน็ทีมต่ีอกระบวนการจดัการเรยีนรูด้า้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ การปฏบิตังิานของ
ทมีงาน และการดําเนินโปรแกรมค่ายพกัแรม  จากผลการศกึษาดา้นการปฏบิตังิานของทมีงาน สรุปโดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุดและมรีายการประเมนิทีมคีะแนนเฉลียสงูสุด ในดา้นอืนๆ มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทีสดุและมากตามลําดบั จากผลการศกึษาจะเหน็ไดว้่าทมีงานนอกจากเป็นผูนํ้ากจิกรรมแลว้นั น 
จาํเป็นตอ้งมกีารกระตุน้ใหช้าวค่ายมทีกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิสรา้งสรรคเ์พือนําเสนอผลงานออกมาใหด้ี
ทีสุด ถอืว่าเป็นสิงสาํคญัทีจะต่อยอดไปสู่การแสดงพฤติกรรมทีดขีองชาวค่าย ซึงมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
เรืองการเตรยีมการบุคลากรค่ายพกัแรมของ สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัเชยีงราย เขต 3 
(2554: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า ทมีงานอาจทําหน้าทีหลายอย่างในเวลาเดยีวกนั ต้องมสีดัส่วนทมีงานต่อสมาชกิ
ค่ายทีเหมาะสมเพยีงพอ ทั งนีขึนอยู่กบัวยั จาํนวน และลกัษณะกจิกรรมของค่าย ตอ้งดแูลสมาชกิค่าย  ทั งการใช้
ชีวิต ความเป็นอยู่ การตอบข้อสงสัยต่างๆ  รวมถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ร่วมประเมินและสงัเกต
พฤติกรรมของสมาชกิค่ายทีไดร้บัมอบหมาย  อกีทั งสนับสนุนกจิกรรมค่าย ทมีงานค่ายอาจทําหน้าทีเป็นผูนํ้า
หรอืสนบัสนุนการทาํกจิกรรมหลกั ช่วยดงึความคดิ ความสามารถ การมสีว่นร่วม แต่ไม่แทรกแซง ยดัเยยีด  
 4. ความคิดเห็นทีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านผลผลิต (Product)ได้แก่ กิจกรรมการฝึก
ปฏบิตักิารอยู่ค่ายพกัแรมเพืออนุรกัษ์ธรรมชาตติามโปรแกรมทีสง่ผลต่อความรู ้ทกัษะ  เจตคต ิการเปลียนแปลง
552 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 
 
พฤตกิรรมและการนําไปประยุกตใ์ช ้ผลการศกึษาสรุปโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด  แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมใน
ค่ายพกัแรมตรงตามความต้องการของนิสติ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุดาวรรณ เครือพานิช (2553.ออนไลน์) 
กล่าวว่า ค่ายพกัแรมเอือต่อการออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ทีแตกต่างจากการเรยีนการสอนในห้องเรยีน 
กล่าวคอื การเปลียนแหล่งของความรู ้เปลียนบรบิทการเรยีนรูจ้ากตําราเรยีนและครสููก่ารเรยีนรูจ้ากผูรู้อ้ ืนๆ และ
จากสถานการณ์จริงและสิงสําคัญคือ ได้ลงมือปฏิบัติการด้วยตนเอง มีกระบวนการคิด วิเคราะห์และการ
เชือมโยงมากขึน ซึงนบัเป็นปจัจยัสาํคญัทีกระตุน้ใหเ้กดิความกระหายต่อการเรยีนรูน้ั นๆ สง่ผลใหส้ามารถเรยีนรู้
ได้มากยิงขึน การเขา้ค่ายเป็นช่วงเวลาทีจะได้รบัประสบการณ์ตรงจากการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ก่อใหเ้กดิความประทบัใจและมแีรงบนัดาลใจ สง่ผลใหเ้กดิการเปลียนแปลงความเชือ ความคดิ 
และพฤติกรรม เกิดความรู้ใหม่ สามารถต่อยอดความรู้ ความสามารถบูรณาการกบัการปฏิบตัิจริง ส่วนใน
ประเดน็ทีมคี่าเฉลียของความคดิเหน็ทีน้อยกว่าดา้นอืนคอื เรืองการออกกําลงักายในค่ายพกัแรม เมือพจิารณา
จากช่วงเวลาทีจดักจิกรรมจะเป็นเวลาประมาณ 06.00 น.ในตอนเชา้ของทุกวนั ซึงภารกจิการทาํกจิกรรมในวนัที
ผ่านมาอาจจะทาํใหเ้กดิความเหน็ดเหนือย จงึทาํใหไ้ม่อยากตืนขึนมาร่วมกจิกรรม   
 จะเห็นได้ว่าจากคุณค่าและความสําคัญของการเข้าร่วมโครงการการอยู่ค่ายพักแรมเพืออนุรักษ์
ธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม และจากผลการวจิยัทีมคีวามสอดคล้องกบัแนวความคดิของนักวชิาการ ดงักล่าว  ที
ส่งผลต่อความคดิเหน็ของนิสติต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของโครงการ  ซึงพบว่า
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